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Eesti Haiglate Liidu ja Eesti Vabariigi Valitsuse volitatud esindajad ühelt poolt ning Eesti Arstide Liidu, Eesti 
Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Õdede Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute 
Liidu volitatud esindajad teiselt poolt, pidades riikliku lepitaja vahendusel läbirääkimisi tervishoiutöö-
tajate palgatingimuste küsimustes, pidades esmatähtsaks tervishoiuteenuse senisel tasemel hoidmist ja 
kvaliteetse arstiabi osutamist ning lähtudes tsiviliseeritud ühiskonnas aktsepteeritud sotsiaalse dialoogi 
põhimõtetest, leppisid kokku alljärgnevas:
1
Kehtestada alates 1. jaanuarist 2005. a. tunnipalga alammääraks arstidele 66 krooni tunnis, keskastme 
tervishoiutöötajatele 34 krooni tunnis ning hooldustöötajatele 20 krooni tunnis ja alates 1. jaanuarist 
2006. a. tunnipalga alammääraks arstidele 75 krooni tunnis, keskastme tervishoiutöötajatele 39 krooni 
tunnis ning hooldustöötajatele 23 krooni tunnis käesoleva kokkuleppe punktis  3, 4 ja 5 toodud tingi-
mustel. 
2
Laiendada kokkuleppe punktis 1 sätestatud palgatingimusi kollektiivlepingu seaduse § 4 lg 4 tähenduses 
tööandjate poolel kõigile riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ja organisatsioonidele ning kõigile 
tervishoiuteenust osutavatele juriidilistele isikutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele ja töötajate poolel kõi-
gile arsti kvalifikatsiooni nõudval ametikohal töötavatele arstidele, kõigile keskastme tervishoiutöötajale, 
kes töötavad vastava kutse omamist nõudval ametikohal ning hooldustöötajatele.
3
Kokkuleppe punktis 1 sätestatud kohustus jõustub juhul, kui Eesti Haigekassa eriarstiabi ja hooldusravi 
tervishoiuteenuste piirhindade palgakomponenti suurendatakse määral, mis lähtudes 2004. a. ravijuhtude 
arvust tagab alates 01.01.2005. a. aastases arvestuses vähemalt 365 miljoni krooni võrra ning alates 
01.01.2006 aastases arvestuses vähemalt 212 miljoni krooni võrra täiendavat ravi rahastamise lepingute 
summaarset rahalist mahtu eriarstiabi ja hooldusravi osas. Punktis 1 sätestatud kohustus jõustub 2005. ja 
2006. aastal vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt Eesti Haigekassa poolt rahastatavate tervishoiuteenuste 
piirhindade hinnakirja muutmisele.
4
Kokkuleppe punktis 1 sätestatud kohustus jõustub arst-residentide osas juhul, kui 2005. a. ja 2006. a. 
riigieelarves kasvab arst-residentide koolituskulude sihtassigneeringute maht ulatuses, mis katab arst-
residentide tunnipalga alammäära tõusu punktis 1 sätestatud tasemele.
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5
Kokkuleppe punktis 1 sätestatud kohustus jõustub kiirabitöötajate osas juhul, kui 2005. a. ja 2006. a. 
riigieelarves kasvab kiirabiteenuse osutamise rahastamise sihtassigneeringute maht ulatuses, mis katab 
kiirabitöötajate tunnipalga alammäära tõusu punktis 1 sätestatud tasemele.
6
Eesti Arstide Liit, Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate 
Ametiühingute Liit teevad tervishoiuteenuste praktiliste osutajate esindajatena tööandjatega koostööd 
ühishuvide esindamisel ning tagavad kokkuleppe punktide 1 ja 2 täitmise korral töörahu.
7
Kokkulepe jõustub 01. jaanuarist 2005. a. ja kehtib kuni 31. detsembrini 2006. a. ning pikeneb auto-
maatselt, kui üks osapooltest ei ole teisele osapoolele vähemalt üks kuu enne lepingu tähtaja lõppemist 
kirjalikult teatanud oma soovist kokkulepet muuta.
8
Kokkuleppe esitab Eesti Haiglate Liit 10 päeva jooksul Sotsiaalministeeriumile registreerimiseks ja välja-
andes Ametlikud Teadaanded avaldamiseks.  
9
Kokkulepe on vormistatud seitsmes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kuus jäävad 
kokkuleppe allakirjutanutele ja üks riiklikule lepitajale.
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